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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Как показывает мировой опыт, одним из серьезных препятствий в 
развитии и становлении рыночных механизмов переходной экономики является 
нехватка инвестиционных ресурсов, в частности недостаточность 
отечественного банковского капитала для финансирования как приоритетных 
государственных проектов и программ, так и деятельности хозяйствующих 
субъектов. Кроме того, следует отметить, что эффективность интеграционных 
процессов и уровень интеграции промышленного и банковского капитала также 
являются залогом успеха развития рыночных отношений в национальной 
экономике страны. Под процессами экономической интеграции понимается 
объединение различных субъектов экономики (промышленных предприятий, 
финансово-кредитных учреждений и иных организаций) любой 
организационно-правовой формы, углубление их взаимодействия, развитие 
связей между ними. Интеграционные процессы имеют место как на уровне 
экономики страны (вхождение отдельной страны в мировое интеграционное 
сообщество), так и между предприятиями, фирмами и компаниями в форме 
создания различного рода объединений и структур.
В данной статье исследованию подлежат процессы интеграции, 
характерные для формирования крупных интегрированных структур, 
закономерности и тенденции их развития на макроэкономическом уровне, а 
также вопросы, связанные с созданием финансово-экономических условий для 
осуществления процессов интеграции между субъектами экономической 
деятельности и эффективного функционирования корпоративных структур на 
уровне региона, в частности Свердловской области.
Складывающаяся практика хозяйствования свидетельствует о том, что 
основой экономики развитых стран в первую очередь являются 
интегрированные (корпоративные) структуры, поскольку крупным 
корпорациям легче переносить натиск конкурентов и удерживать свои позиции 
на рынке в силу наличия у них особых возможностей. К таким возможностям 
следует отнести получение государственной поддержки и льгот, применение 
механизма самофинансирования, более эффективное использование 
финансовых ресурсов.
Анализ мирового опыта создания и становления корпоративных структур 
свидетельствует о том, что данный процесс начинается с концентрации, 
централизации и группировки промышленного потенциала и банковского 
капитала, что приводит к их горизонтальной интеграции (объединение 
предприятий одной отрасли), которая, в свою очередь, является побудительным 
фактором для осуществления в дальнейшем вертикальной интеграции, то есть в
объединения стали входить предприятия, связанные единой цепочкой 
технологического цикла.
Процесс вертикальной интеграции, в свою очередь, становится причиной 
возникновения и расширения процесса диверсификации. Это приводит к 
изменению приоритетов и принципов работы предприятий и компаний, 
входящих в корпоративные структуры. В своей деятельности они 
ориентируются на более доходные отрасли промышленности, что ведет к еще 
более широкой диверсификации.
Схемы формирования корпоративных структур в России и на Западе 
имеют принципиальные отличия. Если на Западе это осуществлялось в рамках 
рыночной экономики, то в России этот процесс совпал по времени с переходом 
от командно-административной системы к рыночным отношениям (см. 
рисунок).
Схемы формирования корпоративных структур: 
а - западная схема «Рыночная экономика»; б - российская схема 
«Командно- административная система»
За годы реформ в российской экономике, в частности в Свердловской 
области, произошло радикальное изменение институциональной системы. В 
деятельности экономических субъектов превалировали центробежные силы, 
следствием которых стало дробление крупных технологически связанных 
производственных объединений на более мелкие разрозненные компании и 
фирмы. С завершением массовой приватизации 1991-1996 гг. около 80% 
организаций, действующих на территории Свердловской области, перешли в 
частную собственность и осуществляют свою деятельность в форме 
хозяйственных товариществ с ограниченной ответственностью и акционерных 
обществ. В то же время со стороны органов власти Свердловской области были 
потеряны рычаги воздействия на деятельность крупных предприятий и 
корпоративных структур в результате укрепления экономического влияния
последних и потеряна возможность осуществлять государственное управление 
деятельностью частных кампаний. Дробление крупных объединений на более 
мелкие не дало ожидаемых результатов. Наблюдались спад производства, 
неплатежеспособность и убыточность подавляющего числа предприятий 
производственного сектора, приводящие к состоянию банкротства, обострению 
фискального кризиса и снижению надежности функционирования денежно- 
кредитной системы и т.п. Под влиянием этого в последние годы в экономике 
Свердловской области наметились противоположные центростремительные 
тенденции. Руководители предприятий стали понимать необходимость 
объединения с другими предприятиями с целью совместной защиты своих 
интересов перед конкурентами, что привело к образованию крупных 
корпоративных структур различных видов, характерные черты которых 
представлены в табл. 1.
Первые результаты по формированию региональных корпоративных 
структур появились в 1994 г., когда в Екатеринбурге была сформирована 
финансово-промышленная группа де-факто «Драгоценности Урала», 
основными целями создания которой явились формирование пилотного 
варианта новой промышленно-финансовой структуры; привлечение в 
золотоплатиновую подотрасль инвесторов за счет высоколиквидного 
консолидированного пакета акций, дающего инвестору гарантии высокого 
достоинства; создание новых условий востребованности научных разработок 
уральской академической и отраслевой науки; формирование на региональном 
уровне новых рычагов экономического управления финансово-кредитными и 
промышленными структурами; кредитование основной и инвестиционной 
деятельности золотодобывающих предприятий.
Промышленные предприятия ФПГ «Драгоценности Урала» объединяются 
единой цепочкой технологического цикла: добыча драгметаллов и драгоценных 
камней (АООТ «Уралзолото»); производство изделий производственно­
технологического назначения из драгметаллов, огранка драгоценных камней, 
производство ювелирных изделий (АООТ «Екатеринбургский завод ОЦМ», 
ТОО «Завод «Русские самоцветы», АООТ «Уральская золотоплатиновая 
компания», АООТ «Ювелиры Урала»). Финансовыми институтами являются 
АКБ «Золото-Платина Банк» и АОЗТ инвестиционная компания «Стандарт -  
Инвест». Такое объединение дало средний ежегодный прирост объема 
производства на уровне 25% и рост показателей производственной программы 
по добыче драгметаллов и драгоценных камней на 40%.
В 1997 г. была создана региональная строительная финансово­
промышленная группа «Средуралстрой», основными целями которой являются 
организация и обеспечение эффективной работы строительного комплекса 
Свердловской области и других регионов Российской Федерации, его 
технологическая и экономическая интеграция для реализации инвестиционных 
и иных проектов и программ, направленных на повышение 
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В конце 90-х гг. создается ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая 
компания» путем слияния Уральского и Иркутского алюминиевых заводов. В 
перспективе -  вхождение в компанию рудников «Севуралбокситруда» и «Юж- 
уралбокситруда», Каменск-Уральского металлургического завода, 
Михайловского завода ОЦМ и создание межрегиональной ФПГ «Сибирь-Урал- 
Алюминий». Успех этого предприятия будет зависеть от позиции банка 
«Российский кредит», контролирующего значительную часть алюминиевого 
комплекса Урала. ФПГ «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» - это 
начало построения вокруг двух заводов единой технологической цепочки от 
производства глинозема до выпуска фольги и проката.
Следует отметить, что в процесс формирования вертикально
интегрированных структур были активно вовлечены и уральские предприятия 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности газовой 
отрасли, которые вошли в НК «Лукойл» и ОАО «СибУр».
В условиях неустойчивого режима инвестирования и сокращения 
количества инвестиционных проектов разработки нефтегазовых
месторождений спрос на продукцию уральского машиностроения на севере 
Западной Сибири также неустойчив. Анализ совокупности инвестиционных 
программ и проектов в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных 
округах на период до 2005 года показывает, что наиболее обеспечены 
финансовыми ресурсами две инвестиционные программы. Во-первых, 
реконструкция и развитие системы газопроводов в РАО «Газпром», в 
результате чего сложилось новое направление интеграционных процессов -  
металлургические комбинаты Урала и РАО «Газпром». Челябинский и 
Нижнетагильский металлургический комбинаты в 1997-1998 гг. выиграли 
тендер, объявленный РАО «Газпром» на поставку труб большого диаметра. 
Таким образом, металлургия Урала становится конкурентом для традиционных 
экспортеров труб. Во-вторых, формирование опорной магистрали
автодорожной сети, соединяющей север Западной Сибири с югом Сибири и
обеспечивающей новые выходы на сеть автомобильных дорог Урала и 
европейской России.
По мнению российских аналитиков, при условии высокой 
конкурентоспособности металлургия Урала может стать основным 
поставщиком труб на север Западной Сибири. В свою очередь, металлургия 
Урала заинтересована в разработке рудных месторождений цветных металлов, 
в частности хромитов Полярного и Приполярного Урала, на севере Западной 
Сибири. Исследования Института экономики УрО РАН по оценке рудной базы 
металлургии Урала показали, что собственная региональная база не способна 
обеспечить хромитовыми концентратами металлургические комбинаты. 
Металлургия Урала в настоящее время вынуждена получать многие виды 
металлургического сырья, хромовые руды и огнеупорное сырье из Казахстана. 
Высокие транспортные издержки на доставку продукции и расчет с 
Казахстаном за сырье по мировым ценам являются серьезными факторами 
снижения эффективности производства в металлургическом комплексе Урала. 
Кроме того, снизилась надежность импортных поставок из Казахстана.
Таким образом, создаются благоприятные условия и предпосылки для 
эффективной экономической интеграции металлургических компаний Ямало- 
Ненецкого автономного округа и Свердловской области, а также РАО 
«Газпром» в решении проблем обеспечения газовой промышленности ЯНАО. 
При этом приоритетная роль принадлежит металлоемким инвестиционным 
проектам разработки нефтегазовых месторождений Ямала; строительству и 
реконструкции магистральных газопроводов северо-западного направления в 
период 2005-2030 гг.
На территории Свердловской области в настоящее время сложилось 
несколько мощных корпоративных структур в форме промышленных 
холдингов и финансово-промышленных групп, выстраиваются кооперационные 
связи вокруг крупных промышленных объединений, таких как «Уралмаш», 
«Нижнетагильский металлургический комбинат», «Уралвагонзавод».
Следует отметить новую позитивную тенденцию в экономике 
Свердловской области, заключающуюся в переходе от сравнительно аморфных 
образований, типа конгломератов и консорциумов, к более однородным 
вертикально интегрированным структурам, имеющим четкие организационно­
правовые границы (табл. 1). Наиболее масштабным стал процесс 
формирования вертикально интегрированных холдингов, к созданию которых, 
в отличие от прежних финансово-промышленных групп, изменился и сам 
подход: финансово-экономическая и технологическая целесообразность
присоединения новых предприятий; более высокий уровень корпоративного 
контроля деятельности дочерних фирм; слияние и консолидация активов в 
рамках холдинга и между различными холдингами.
Важные институциональные сдвиги в корпоративном секторе 
Свердловской области в последнее время проявились в металлургической 
отрасли. На новый уровень перешел процесс концентрации собственности, 
который в постприватизационный период шел преимущественно в рамках 
одного предприятия. Функционирование финансово-промышленных групп, по 
мнению российских экспертов, в этом плане не показательна, поскольку их 
имущественная стратегия носила хаотичный характер и не имела 
технологической основы. В 1999-2000 гг. произошла концентрация 
собственности в рамках вертикально интегрированной финансово­
промышленной группы, при этом можно говорить о преодолении последствий 
приватизации, разорвавшей прежние отраслевые и межотраслевые 
технологические и кооперационные связи.
По вопросу эффективности интеграции вертикального типа существуют 
различные точки зрения. Их очевидные преимущества связаны с 
перераспределением собственности, с продолжением процесса концентрации 
рычагов власти и управления бизнесом, причем необязательно основанных на 
владении акциями. Российские аналитики не исключают также возможность, 
что начавшиеся процессы консолидации акций могут оказаться лишь 
промежуточным этапом в образовании акционерных обществ.
Несмотря на все вышеперечисленные преимущества, процесс интеграции 
хозяйствующих субъектов в России и в Свердловской области в частности идет
достаточно противоречиво и трудоемко, поскольку существует определенная 
специфика крупных корпоративных структур, состоящая в их 
взаимоотношениях с государством. Российские ученые отмечают, что 
устойчивое функционирование интегрированных организмов в настоящее 
время тормозится отсутствием эффективной системы взаимодействия с 
органами государственного регулирования, а также реальной поддержки со 
стороны государства. Специфичным также во взаимоотношениях 
корпоративных форм и государства является, с одной стороны, необходимость 
в поддержке Российского государства и, с другой стороны, непредоставление 
законодательно закрепленных государственных гарантий и льгот, без которых 
невозможно осуществить переход на механизм самофинансирования. 
Поскольку на практике предусмотренные законодательством государственные 
меры остались нереализованными, декларативными, перед руководителями 
промышленных предприятий и банков, не входящих в состав какой-либо 
структуры, возникает вполне резонный вопрос: а есть ли смысл в таких 
условиях объединяться в группы?
Анализ деятельности межгосударственной металлургической финансово­
промышленной группы «Интеррос» и региональной строительной финансово­
промышленной группы «Средуралстрой» дал возможность выявить общие 
характерные проблемы данных групп, присущие, по нашему мнению, и другим 
коопооативным стпѵктѵпам Свеппловской области ('табл. 2). К оекоменлѵемымА А 1  ̂  ̂1 А»’ V J  А ' V
направлениям работы Правительства Свердловской области по активизации 
процессов интеграции следует отнести разработку и реализацию
первоочередных мероприятий по стабилизации деятельности корпоративного 
сектора, а именно:
• разработку и внедрение методических рекомендаций по формированию 
сводной годовой федеральной инвестиционно-строительной программы;
• разработку и внедрение методических рекомендаций по организации 
обеспечения материально-техническими, трудовыми и финансовыми ресурсами 
сводных годовых федеральных и территориальных инвестиционно­
строительных программ;
• анализ себестоимости продукции участников инвестиционно­
строительного комплекса и разработку рекомендаций по определению цен на 
составляющие строительного процесса;
• предоставление участникам крупных объединений инвестиционного 
налогового кредита, а также отсрочку и рассрочку по платежам в областной 
бюджет в соответствии с федеральным и областным законодательством;
• определение для интегрированных структур квот, предназначенных для 
выполнения государственного областного заказа;
• передачу в доверительное управление крупным структурам или их 
участникам закрепленных в областной собственности пакетов акций 
приватизированных предприятий, технологически связанных с процессом 
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Осуществление совместно с Правительством Свердловской области 
работы по разработке мероприятий, направленных на более эффективное 
применение инструментов стимулирования инвестиционной активности в 
инвестиционно-строительном комплексе Свердловской области, а именно:
• использование в реальном секторе экономики средств бюджета 
развития Российской Федерации, фонда развития Свердловской области, 
залогового фонда Свердловской области, специализированных внебюджетных 
фондов;
• введение системы инвестиционных счетов для особого режима учета 
движения амортизационных средств предприятий и средств, освобождаемых от 
налогообложения в связи со своей инвестиционной направленностью;
• освобождение от налогообложения прибыли предприятий, 
направляемой на производственные цели и НИОКР и зачисляемой на 
инвестиционные счета;
• создание специальных институтов развития, обеспечивающих 
финансирование приоритетных инвестиционных проектов и программ на 
льготных условиях;
• содействие расширению практики внедрения в деятельности 
корпоративного сектора системы конкурсов и подрядных торгов;
• содействие сдерживанию цен на продукцию естественных монополий.
Таким образом, в настоящее время в Свердловской области существуют
реальные возможности для формирования государственной политики, 
направленной на поддержку интеграционных процессов в реальном секторе 
экономики, что будет способствовать финансово-экономическому развитию 
Уральского региона в целом.
Лоцманова И. С.
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2001 ГОДУ
Строительный комплекс Свердловской области включает в себя 
следующие отрасли:
• строительство, осуществляющее строительно-монтажные работы;
• стройиндустрия - промышленность производства строительных 
материалов;
• проектно-изыскательские организации, входящие в раздел «Прочие 
отрасли» и занимающиеся проектно-изыскательскими работами как в 
строительстве, так и в других отраслях народного хозяйства.
В данной статье подведены итоги деятельности строительного комплекса 
Свердловской области в 2001 году по двум отраслям: «Строительство» и 
«Стройиндустрия».
Объем подрядных работ, выполняемый собственными силами 
строительных организаций области в 2001 году, вырос на 36,4 % по сравнению
